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Kao složen, mnogočimbenični i opći problem, siromaštvo se definira kao prihodovna i tvarna 
prikraćenost. U ovome članku raspravljamo o siromaštvu i njemu srodnim čimbenicima u Turskoj. 
Apsolutni prag siromaštva u Turskoj bio je procijenjen na 4 američka dolara po osobi po danu, a 
Turska je prema Izvješću o ljudskom razvoju (Human Development Report) iz godine 2006. bila 92. 
na ljestvici od 117 zemalja s umjerenim ljudskim razvojem. Proširenost osobne prikraćenosti u 
hrani bila je 1.35% a ostale prikraćenosti 25.6%. Siromaštvo je bilo najviše prošireno među mladeži 
koja završava osnovnu školu (42.5%; 38.5% za djevojke i 46.8% za mladiće). U toj je skupini 
siromaštvo bilo proširenije u gradskom nego u seoskom okružju. Među siromašnima je njih 57.2% 
bilo u braku. Najveća je proširenost siromaštva bila među zemljordnicima (46.6%) te u istočnoj i 
jugoistočnoj Anatoliji. Sa siromaštvom su bili povezani čimbenici poput pretrpanih kućanstava, 
nezaposlenost, useljavanje, rad za dnevnicu u poljoprivredi i građevinarstvu, neobrazovanost, 
ženski spol i brak, nepostojanje socijalnoga osiguranja i prebivanje u seoskom okružju ili u istočnoj 
ili jugoistočnoj Anatoliji. 
